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Pengembangan       Sistem     Informasi     Akreditasi     Institusi   Untuk   Mendukung 
Pengawasan   Mutu Institusi   Pendidikan Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan  
Propinsi Jawa Tengah 
Dinas   Kesehatan   Propinsi   Jawa Tengah   adalah     unsur pelaksana   pemerintah 
Propinsi  Jawa Tengah  di bidang kesehatan, melakukan tugas dekonsentrasi  diantaranya 
pembinaan dan pengawasan mutu institusi   diknakes. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 
kurang  lebih 118    institusi  diknakes, 16   milik   Depkes   dan   102   milik    Non Depkes 
(  Daerah,  TNI/Polri    dan Swasta ).   Institusi   tersebut    tersebar di  35 kabupaten /  kota. 
Bentuk   kegiatan     pengawasan   institusi   diknakes   adalah     dengan     melalui     proses 
akreditasi.   Didalam proses akreditasi   selain terdapat unsur pengawasan, juga  terdapat 
unsur monitoring dan evaluasi .
Berdasarkan   studi   pendahuluan   ditemukan   beberapa   permasalahan   dalam     proses 








Akreditasi   Institusi   Pendidikan   Tenaga   Kesehatan   di   Dinas   Kesehatan   Propinsi   Jawa 
Tengah, tahap kedua adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian   : “One 
Group Pre And Posttest  Design”  yang digunakan untuk mengetahui  perbedaan kinerja 
sistem  baru  dengan  melakukan  evaluasi   kualitas   informasi   pada  awal   sebelum  diberi 
perlakuan   dan   sesudah   diberi   perlakuan   dari   hasil   pengembangan   sistem   tersebut.. 




berdasarkan   content   analysis   yang   disajikan   menurut   relevansinya   dan   melakukan 
penghitungan  rata­rata   tertimbang.  Subjek    pada penelitian   ini  adalah  Subdin  Sumber 
Daya Kesehatan,  Seksi  PPTK,  Seksi  Diklat  Nakes dan staf  operasional   /  anggota   tim 
akreditasi Institusi Diknakes tingkat propinsi di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.
Hasil penelitian secara  kualitatif disimpulkan bahwa sistem layak diimplementasikan, 





Kesehatan   Propinsi   Jawa  Tengah   telah   menjawab  permasalahan   yang  muncul   dalam 











Pendidikan   Tenaga   Kesehatan   bertujuan   untuk   menghasilkan   tenaga   kesehatan 




Pendidikan   Tenaga   Kesehatan     diselenggarakan   melalui   berbagai   jenis   institusi 
pendidikan   tenaga   kesehatan   (   institusi   diknakes   )   .   Institusi     tersebut   berada     dibawah 





























































































saat   ini  sedang berjalan yaitu dalam pengolahan data hasil  proses akreditasi  yang masih 
menggunakan sistem manual,   rekapitulasi    nilai    masing­masing komponen   masih sering 
mengalami   kesalahan,   dan   tidak   adanya   basis   data     mengenai   nama   institusi,   strata 
akreditasi,   nilai   akreditasi,   waktu   penetapan   strata   akreditasi   dan   waktu     penetapan   ijin 
penyelenggaraan   pendidikan   yang   merupakan   data   pendukung   untuk   proses   akreditasi, 
sehingga  perlu adanya  perbaikan atau pengembangan sistem informasi akreditasi.
Sistem Informasi  akreditasi  yang dikembangkan   diharapkan akan dapat  mengatasi 
kelemahan – kelemahan tersebut.
Dari  uraian   diatas   dapat    dirumuskan     pertanyaan penelitian yaitu    :     “  Apakah sistem 
informasi akreditasi yang akan dikembangkan  dapat menghasilkan informasi   secara cepat , 




mutu   institusi   diknakes     pada   Dinas   Kesehatan   Propinsi   Jawa   Tengah   dengan     akurat   , 
lengkap dan  mudah  diakses.
Tujuan Khusus :
1. Mengetahui   Gambaran   Sistem     Informasi   Akreditasi     Institusi   Pendidikan   Tenaga 
Kesehatan yang lama /  sedang berjalan.
2. Mengetahui   permasalahan     yang   dihadapi   pengguna   pada   penggunaan   sistem 
informasi  akreditasi  yang sedang berjalan .
3. Mengetahui  kebutuhan user  terhadap  sistem informasi akreditasi Institusi Diknakes
4. Merancang    input,  out  put,   interface/antarmuka   dan basis  data   Sistem  Informasi 





Analisis       pengaruh   pencapaian   nilai   akreditasi   sumber   daya   manusia   dan   penerapan 
kurikulum terhadap hasil kelulusan di institusi diknakes  Jawa Tengah oleh Rita Utrajani, yang 
membedakan   dengan   penelitian     ini     adalah     penelitian   ini     membahas     mengenai 
pengembangan   sistem informasi   akreditasi yang   dapat   mendukung pengawasan mutu 
institusi diknakes dengan merancang suatu  program  aplikasi  untuk  memudahkan  dalam 
pengolahan   data   hasil   akreditasi   dan   pengaksesan   data   yang   berkaitan   dengan   proses 
akreditasi.    Sedangkan  penelitian   serupa   yang   berkaitan  dengan  pengembangan   sistem 
informasi yaitu antara lain  tesis yang berjudul:
1. Pengembangan     Sistem   Informasi   Surveilans   Epidemiologi   untuk   mendukung 
pemantauan Penyakit Menular di Puskesmas, disusun oleh Anton Ari Wibowo. ( tahun 
2001 )
2. Pengembangan  Sistem   Informasi  Farmasi  dalam mendukung   Perencanaan  Obat  di 
Intalasi Farmasi Kabupaten Magelang, disusun oleh  BAR  Kuncoro.  ( tahun 2002 )














kuliah    dalam realita  masalah yang ditemui    dalam   organisasi  sekaligus  menunjang 
pekerjaan yang  dilaksanakan  peneliti sebagai  anggota tim akreditasi  institusi diknakes .
4. Bagi  Pusdiknakes Depkes RI
Sebagai bahan masukan  di Tingkat Pusat untuk  pengembangan  program aplikasi 
untuk kegiatan akreditasi institusi diknakes.
